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CREACIONES DE UN SENTIR 
TURQLEÑSE 
b a t r a d i c i ó n d e l o s A m a n t e s 
n i 
rovocar un estado de con-
ciaen el alma social de un 
|j$yhacer que su sentimien-
jgjncorpore a los hechos que 
canias gestas de su pasado, 
oecesario que su corazón co-
se encarne en el ideal que 
las entrañas de su v i -kbla en 
I tradicional. 
La sensibilidad de la genera-
presente ha evolucionado, 
i^ioseemociona ante la mara-
epopeya de sus antepasa-
no es suya la culpa sino de 
i:sqiiehHn enseñado la - historia 
través de culturas y de tempe-
aaentos extraños, culturas y 
pperamentos que formarán pre-
fcicios que han falseado total 
fcente nuestra psicología nació-
lo he sentido esta evolución 
Sensibilidad literaria a t r avés 
lemimismo. Hace unos años , a 
faizdeistrenarseel teatro Marín, 
krepresentó el drama de Hart-
Wbuch «Los Amantes de .Te-
nieh.yamedida que iba desarro-
ïindose la "jornada teatral sen t í 
51 verdadero desencanto y una 
lucera desilusión. Notaba una 
Quietud de desasosiego al ver 
fjolentado, falseado el asunto de 
tradición, produciéndome una 
^infinita pensar que nuestros 
Nos pasaran por el ab íurdo 
pcio déla honorabilidad de 
fíre de Isabel de Segura, 
sentimiento de sublimidad 
Jsional, que la acción desprendi-
^ primitivo asunto del drama 
pierde el aroma que la 
Raleza histórica le cresta al 
acer de su propio dolor senti-
tttal. su misma verdad. La 
^uraha ejercido en este caso 
E s c o m i é n d o s e a sus hijos, 
co^tido un delito de antofa-
E l romanticismo español de la 
primera mitad del siglo X I X tiene 
en su cuenta contra el porvenir el 
pecado original de haber desobe-
decido a la v i r tud l i teraria de la 
naturalidad y de la sencillez 
humanas. Pensad por un momen-
to que un pomposo literato del 
año 35 del siglo citado, hubiese 
escrito «Peñas arr iba» de Pereda 
expresando su asunto con las pa-
labras rimbombantes propias de 
la época. 
El ambiente de humanidad que 
palpita en la vida es casi siempre 
el mismo, aun cuando su forma 
expsesiva va r i é debido a sus inter-
cambios con la modosidad de la 
tierra en sus infinitas diversida-
des y de la que ñuyen sus mani-
festaciones literarias. 
L a literatura debe de ser natu-
ra l idad elocutiva impregnada de 
emoción estética a su vez nacida 
de una verdad que coincida con el 
ideal del bien, es decir, tiene un 
fondo profundamente religioso. 
Salí del íea t ro Marín desespe-
A nuestros abo-
nados 
Por necesidad de instalar 
la maquinaria en que se edi-
ta el diario E L MAÑANA, en 
los amplios locales del nú-
mero 15 de P O N D A D E V I C -
T O R P R U N E D A , no nos fué 
posible publicar nuestro pe-
riódico el s á b a d o último: de-
ficiencia de la que promete-
mos compensar muy en bre-
V J a nuestros suscr ip íores . 
E L "OBTURADOR LOPEZ 99 
D I P U T A C I O N 
S e s i ó n de la Permanente 
Con asistencia de les diputados 
señores Vargas, J u d e r í a s y Giner 
se reunió el viernes por la tarde, 
en sesión de segunda convocato-
ria, la Comisión Provincia l . 
Adoptó, entre otros, los si 
guientes acuerdos: 
ranzado p r e g u n t á n d o m e : «¿quién 
podrá rectificar el juicio e r róneo 
de esta p roducc ión li teraria que 
tanta popularidad ha adquirido? 
¿Quién podrá destruir el falso 
dogma literario que nuestros 
abuelos forjaron al emocionarse 
con la mús ica verbal de los versos 
que la oratoria elocuente s embró 
en el espír i tu del pueblo que le 
nulr ió con una historia llena de 
inexactitudes? ¿Quién?» El tiempo, 
en cuyas profundidades guarda el 
oro puro del sentimiento popular 
libre de prejuicios impuestos por 
autores que asimilaron imperfec-
tamente cultura extr miera, de-
formando su castiza psicología, 
como veremos en el a r t ícu lo si-
guiente. 
JUAN DE TERUEL. 
Murcia-X-929. 
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0rtiz Martín 
Igual que todcs los años pone en 
conocimiento la Casa del Cristal y 
Leza a su numerosa clientela, tra-
ten de pasar los encargos que ten-
gan que hacer de Coronas y fores 
naturales, antes del día 28 del ac-
tual, a fin de que con toda puntua- • = • 
lidad puedan servirse. 
Se ha recibido un inmenso y va- S i » 
riado surtido de flores artificiales • 1 • 
y objetos propios,para Cemente- ! ! • 
rio 5 = 5 
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C A S A 
[ a i antigua Pestateria, ÉMO I I . 
El ingreso en el Manicomio 
provincial de Evaristo Funes, de 
San Mar t ín del Río . 
Id . en la Casa de Beneficencia, 
en concepto de acogido, de J o s é 
Latorre, de Castel de Cabra. 
La salida del Manicomio de 
Marcelina Dobón , de Teruel . 
E l ingreso en la Casa de Bene-
ficencia, en concepto de acogido, 
de Miguel Ramo, de E l Castellar. 
Conceder al contratista de los 
pabellones de epi lépt icos , etc. del 
Hospital provincial don Fel ic í s i -
mo Pisaverdines una p ró r roga de 
dos meses para terminar l a s 
obras. 
Declarar vál ida la subasta ce-
lebrada el 10 de los corrientes pa-
ra la adjudicación de las obras de 
const rucción de un garage con 
destino a la Sección de Vía s y 
Obras y elevarla a defini t iva, 
que se concedió a don Zoilo Saez 
S á n c h e z con una rebaja de 50 pe-
setas del presupuesto de contrata. 
Aprobar los precios medios pa-
ra el corriente mes. 
Informar al señor gobernador 
en sentido de que por esta Corpo-
ración no hay inconveniente en 
que se. establezca una l ínea eléc-
trica desde Teruel a Cedrillas con 
destino a la fábrica de d o ñ a A n -
drea A n d r é s , viuda de Asensio. 
Aprobar las cuentas de mate-
r ia l de la F isca l ía de lo Conten-
cioso-Administrativo correspon-
dientes al tercer trimestre. 
I d . varias facturas de Te led iná -
mica Turolense por suministro 
de energ ía e lèc t r ica . 
I d . i d . a don Emil io F e r n á n d e z 
por suministro de material eléc-
t r ico . 
I d . las nóminas de la inspecc ión 
de obras por contrata, de los me-
ses de marzo y a b r i l . , 
Autorizar al s eño r presidente 
Hoy agradezco a la suerte 
el tema que me depara. 
Os voy a hablar de m i pueblo, 
mas sin ponderar sus aguas 
ni sus aires, ni sus peñas , 
ni sus peras , ni sus'magras. 
No os hab la ré de su historia 
su herá ldica , sus murallas, 
ni del tesón de sus hijos, 
ni del rostro de sus damas, 
Nada os d i ré de la pesca 
de la trucha asalmonada, 
ni del arte de cazar 
las mariposas con manga 
que practica el a l ienígena 
de Suecia, Inglaterra o Austr ia , 
n i de las costumbres t ípicas 
os d i ré media palabra... 
Oigo que decís : «Entonces , 
no nos vas a decir nada. . .» 
Os equivocáis , señores . . . ; 
tened un poco de calma; 
hay cosas tan importantes, 
que preparac ión reclaman. 
Sabed que en A l b a r r a c í a 
a estas horas se destaca 
un ser mucho m á s .famoso 
que los famosos Azagras. 
|Un inventor.. .! Como suena: 
como Marconi en I ta l ia 
y como nuestro paisano 
el feliz Romero Landa. 
A su lado, el gran Asuero 
es una ciruela Claudia. 
Se llama Paco y es Lopes..y 
¿no os suenan estas palabras? 
Pero no es López (Matías), 
n i es aquel López de Ayala , 
n i es n ingún López D o m í n g u e z , 
n i López Silva le iguala. 
Aqué l los son otros López 
que no han inventado nada. 
Este ha descubierto un l íquido 
pastoso, verde-esperanza, 
con olor de rebotica 
y sabor de mermelada, 
que se llama «Obturador* 
porque obtura, obstruye, empasta 
aisla, incomunica, cose, ••• 'V 
guarda, pega, cierra y tapa. 
El invento es cosa seria 
y el inventor m á s . Su estampa 
se parece a l a que muestran 
las peras de mala cara, 
pero sus hechos no e s t án 
con la cara en consonancia, 
ya que el l íquido pastoso 
resulta de buena pasta. 
Ese l íquido se inyecta 
de los autos en las c á m a r a s 
y se r íe del pinchazo 
y se burla de la grava. 
Y a podéis clavarle puntas 
al auto en sus cuatro abarcas, 
o pincharlas con cuchillos 
o traspasarlas con lanzas; 
el aire que tiene dentro 
n i se sale n i se escapa. 
Cierto mariscal inglés 
que en Alba r rac ín cazaba, 
se p roveyó del invento, 
tomó el camino de Francia 
y escribe desde Calcuta 
dando al inventor las gracias, 
pues después de atravesar 
toda Europa y media Asia 
y de caerle dos rayos 
precisamente en las llantas, 
l legó con todo el ox ígeno 
que en A l b a r r a c í n tomara. 
Ese obturador famoso 
en unas latas se guarda 
i y se da el caso curioso 
que pocas veces se daba, 
de que muchos dan dineros 
por que les den una lata. 
Figuraos que este l íquido 
se inyecta en las reses bravas: 
¿Qué ocurr i r ía en los ruedos? 
¿Qué h a r í a n con las espadas 
cuando el toro diera vueltas 
continuamente en la plaza 
sin derramar una gota 
con cinco espadas clavadas? 
i Hay que ver si el tal invento 
repor t a r í a ventajas 
para las impresionables 
de la Corporac ión para que nom-
bre la Comis ión que se ha de tras-
ladar a Madrid a resolver asuntos 
forestales y otros de in te rés pro-
vinc ia l . 
Y nombrar, s e g ú n la propuesta 
de la presidencia, para que for-
men parte de la Comis ión ante-
r ior los señores Ar izón y Sola, 
este ú l t imo ingeniero asesor de 
Montes. 
E l día 25 de noviembre se cele-
braron las oposiciones a la plaza 
de médico de la Sucursal de la 
Beneficencia de Alcañ iz . 
sensibles pituitarias, 
nyec tándo lo en los hombres 
que tienen flojas las v á l v u l a s ! 
Con é l , autonaevilistas, 
podéis , segui r vuestra marcha 
beudic iéñdo al señor L ó p e z 
(juá por vosoiros trabaja. 
Mas suponed, que en un á rbo l 
se os vuelve el auto chatarra, 
o sa l tá i s un t e r r ap l én 
dando vueltas de campana, 
saliendo de los asientos 
lo mismo que la metral la 
y rompiéndoos tres huesos 
ta l vez al romper el alba... 
En ese trance, n i López 
n i su específico os salvan, 
porque es uno de los casos 
en que el obturador f a l l a . 
DR. C A L V O . 
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P á g i n a 2 E L M A Ñ A N A 
Los esfuerzos realizados para im-
plantar un idioma internacional 
I V 
Vimos en los anteriores articu-
las c ómo desde muy antiguo el 
hombre ha tratado de aminorar 
los grandes inconvenientes que se 
sufren por efecto de la diversidad 
de idiomas. 
España t amb ién con t r ibuyó a 
ello. E l español don Linibaldo de 
Mas en 1865, publicó s imul tánea-
mente en Londres, Pa r í s y Leip-
zig su sistema de «Ideografía» el 
cual merec ió entusiastas y calu-
rosos elogios. En él toma para 
cada idea un signo que, como las 
notas musicales, tienen distinto 
significado s e g ú n la l ínea donde 
se hallan colocados, representan-
do, sucesivamente, sustantivo, 
adjetivo, etc. 
U n año después publica su «pa-
zilalia y pazigrafía» Moisés }ic , 
en la que ú n i c a m e n t e usa n ú m e -
ros, designando del 1 al 999 para 
todas las flexiones gramaticales, 
y empezando en el 1000 los nom-
bres que representan las ideas. 
Agi'egando a estas cifras las pr i -
meras, se tenía la palabra desea-
da. Por ejemplo: el n ú m e r o 3243 
significa la idea de compra y ten-
dremos que 3243 10 se rá com-
prador; 3243 + 20, compradora; 
3243 + 40, la compra, etc., etc. 
Como puede verse, este siste-
ma e ra dificilú-imo de aprender, 
pues por t é rmino medio habr ía 
que usar unos 10.000 signos dife-
rentes. 
An ton LBachmier, jefe de una 
importante casa comercial de Mu-
nich, fundó un sistema basado en 
la n u m e r a c i ó n decimal ya que to-
dos los pueblos la poseen, aunque 
tenga diferente forma. Estos nú-
meros se pod ían escribir en to-
das direcciones o sea no sólo de 
izquierda a derecha como nos-
otros, sino de derecha a izquierda 
como los mahometanos o de arr i -
ba a abajo como los orientales. 
De este modo se siguió laboran-
do persistentemente alrededor de^ 
problema, hab iéndose efectuado 
m á s de trescientas pruebas para 
implantar un idioma que permi-
tiera a los hombres todos enten-
derse, sin que ninguna de ellas 
obtuviera el éxi to que el entusias-
mo de sus autores anunciaba. 
Por ú l t imo , lo mismo que Wag-
ner con la mús ica , el P. Mart ín 
Schleyer marca en sus trabajos 
una or ientacióa distinta al asunto 
y da un salto mortal en él crean-
do su idioma Volapuk; pr imoro-
samente construido, basado en el 
latín y que si no dió los frutos que 
se esperaban fué debido a que era 
tan difícil como aquella lengua 
muerta y no está al alcance de to-
das las inteligencias; pero con él 
ya apunta la solución del proble-
ma; en todas partes se habla de 
la creación de un idioma univer-
sal con in terés creciente y mu-
chos hombres ilustres lo trans-
forman en objetivo principal de 
su vida. 
Finalmente, el doctor polonés 
Láza ro Luis Zamenhof lanza al 
mundo en 1887 el primer manual 
de su idioma Esperanto, enco-
miado entre otros grandes hom-
bres por el insigne escritor ruso 
Tolstoy y por el eminente políti-
co español don Francisco Pí y 
Margall . Idioma que s e g ú n el 
mismo dijo, no pretende destruir 
ni sustituir los idiomas naturales 
existentes, ya que su única misión 
es servir de lenguaje auxiliar pa-
ra facilitar la in te rcomprens ión 
de los individuos sin dist inción 
de razas, nacionalidades, creen-
cias, etc. 
Lajidea, pues, no puede ser m á s 
hermosa, ni más humnitaria, y 
nadie puede dejar de mirarla con 
s impat ía . Todo humano que sien-
ta algo de car iño a la humanidad 
debe apoyarla y defenderla en la 
medida de sus fuerzas, por obli-
gación y hasta por egoísmo pro-
pio. Obligatoriamente, porque así 
como en esta época nosotros es-
tamos disfrutando de las ventajas 
que nos reportan los sacrificios 
de nuestros antepasados, somos 
obligados a sacrificarnos p o r 
nuestros descendientes y pensan-
do ego í s tamente , porque laboran-
do en favor de la humanidad, lo 
hacemos en nuestro provecho, 
pues formamos parte de ella. 
En otro ar t ículo da ré cuenta de 
las vicisitudes pasadas por Za-
menhof para difundir su idioma 
Esperanto. 
SEGUNDO SIMÓN L Ó P E Z . 
Octubre 1929. 
A R A G Ó N E N C A T A L U Ñ A 
Ecos del Gentro 
Obrero Aragonés 
De las pasadas fiestas 
ESCUELA MILITAR "PATRIA-
A u t o r i z a d a p o r e l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r c a p i t á n g e n e r a l d e l a 
R e g i ó n p a r a r e c l u t a s d e c u o t a — T e r u e l 
A V I S O 
Por recientes Reales ó rdenes publicadas en el «Diario Oficial» 
del ministerio del Ejérc i to , se dispone: 
Que los reclutas que se hagan de cuota p e r m a n e c e r á n en filas 
cuatro meses y dos en prác t icas o maniobras (en estos dos meses 
d i s t r u t a r á n del haber y d e m á s emolumentos que cualquiera otro 
soldado). 
Que hasta el día 28 del actual se ampl ía el plazo para poder ha-
cerse de cuota TODOS los reclutas; pasada esta fecha sólo podrán 
hacerse de cuota los que del primer llamamiento no les haya co-
rrespondido servir en Africa y los del segundo llamamiento hasta 
el 15 de diciembre. 
Los que deseen aprender la ins t rucción mi l i ta r en esta Escue-
la , para la p resen tac ión del obligatorio certificado de aptitud, pue-
den dirigirse a don Manuel Garc ía Gómez , en las oficinas de la 
misma, calle de J o a q u í n Costa, 49-2.°, quien les facil i tará gratuita-
.mente toda clase de informes. 
A pesar de la perspectiva en un 
programa de fiestas del Pilar in-
superable, p reve íamos en el Cen-
tro que no ser ía lo suficiente para 
salir airosos como es siempre 
nuestro deseo, debido a que aún 
es tábamos saboreando las postri-
í mer í a s de la Semana Aragonesa, 
donde ya se sirvió una regular 
cantidad de aragonesismo puro. 
A nadie, pues, hubiera ex t raña-
do el que se notara a lgún natural 
cansancio en las familias de esta 
casa; pero no ocurr ió así. No en-
traremos en detalle del nrograma 
que los amables lectores conocen 
ya. Haremos un resumen s e ñ e r a ! 
y s intét ico de todo, que a d e m á s 
de no ser pesado di rá casi lo mis-
mo. 
Las felicitaciones que han re-
cibido los componentes de la Co-
misión especial de festejos del 
Pilar son just if icadísimos. Lo 
son, porque en el presente año , 
quizá se ha llegado al m á x i m o 
rendimiento; no digamos de la 
parte económica , puesto que no 
se trata de entrar en detalles nu-
méricos precisamente, aun sien-
do excelentes. Es la parte moral 
de todos nuestros festejos y festi-
vales extraordinarios, lo que que-
remos anotar. Es, que en este 
trozo de Aragón , estas conme-
moraciones, tienen el aliciente y 
la v i r tud quizá, de atraer a nues-
tros locales a muchos paisanos 
nuestros, que aradan dispersos, y 
que apenas conocen algo de lo 
que representa el Centro Obrero 
Aragonés en la colonia aragonesa 
de Barcelona, se convierten i n -
mediatamente en entusiastas e 
incondicionales adictos de esta 
casa, prototipo de la democracia 
: (enuinamente aragonesa. De ese 
don inmemorial disfruta nuestra 
tierra querida, que a t r avés de 
las épocas , fué espejo y norte de 
grandes cosas, y propagadora de 
perfecciones que son el orgullo 
de una raza inconfundible... Pero 
ahora me desviaba de la ruta . 
Continuemos. 
En total; que otra vez más , ha 
sido impotente nuestro l imi tadí-
simo local, para cobijar a los mu-
chos centenares de concurrentes 
a nuestras c lás icas fiestas. 
Nuestra obra, queda toda re-
concentrada en atraer a todos los 
que aún corren errantes, hac ién-
doles comprender que el buen 
a ragonés debe laborar por A r a -
V i c e n t e h e r r e r o . ^ 
C O M P R A Y V E N T A D E M A D E R A S DE f 
C L A S E 5 . S E N E C E S I T A N O P E R A R I O S 
P I N T E R I A Y S E R R E R I A 
gón allí donde se encuentre, jun-
tándose con los suyos. Pues ade-
más de ayudarnos mutuamente, 
tenemos el deber de dignificar en 
cuanto a nuestro alcance esté, to-
do lo que tenga a lgún sabor ara-
gonés . 
Creemos, (y de ello eátamos 
convencidos) que siendo buen 
aragonés , nada m á s se puede de-
sear. 
Por ahora, nuestro Centro tie-
ne el orgullo de poder decir, que-
en sus fiestas anuales, confirma 
su honrada condición aragonesa. 
Así lo atestigua el constante as-
censo en todos los conceptos. 
OTRO T R I U N F O D E 
V I C E N T E R I N C Ó N ; 
Nuestro amigo, socio del Centro 
y ya maestro en urte pictórico, ha 
triunfado nuevamente en Zarago-
za. La recientemente clausurada 
exposición de sus obras que en 
esta ocasión tuvo lugar en la nue-
va Cüsa del popular rotativo zara-
gozano «La Voz de Araírón» h i 
sido otra nueva demost rac ión , de 
que Rincón va muy rápido hacia 
la ansiada cumbre. Los éxitos de 
nuestro amigo Vicente, no nos 
i sorprenden; sabemos que él, en 
i el arte de la pintura, tiene augu-
rado el t í tulo de doctor. De lo 
que nos felicitamos los que com-
partimos sus amistades, de que 
según los cr í t icos de arte, esta 
vez, se presentó 
y> ^ e en esta n u é ^ m 
P^a él, ha c o n s e g u í m ^ l i 
si esto aún ï ü e r ^ f f t a 
pam sus i n s p i r a c i ó ^ i 
valle de Ansó ' 
;y ese fué 
su mer acierto. Esto, v el , . 
talento de Vicente Ri^ lnÍ 
nocido en anteriores n 
celebradas, es lo qUe na 
manifestar que el t ^ ^ 
tro paisano, lo teníam- ^ 
contado. Los^puroslqÜ e ^eJ 
cuando se encuentre en > 
m.gosde aquí h,sia nn > 
terminado las demostrad 
iSta que w 
Clz-w-,»,. . ^ 
alegría de todos 
Por adel 
tación de.. 
nosotros. 
antado recibá is 
!C1 
C-PALAGIO foA7o 
Karceiona, octubre 1928. ' 
Manuel Villén I 
MÉDICO DENTISTA 
Consalta M lerael: Laaes y niartK. 
HOTEL TURIA 
DIVI 
Alinea bril 
•(leperlas. 
envuelta c( 
leniadetant 
Riqueza tai 
futras dep 
oos trémulas 
cesdejúbilo 
i^más aug-
jfelassieneí 
iDStituh-la fi 
JJ todos los 
En breve se pondrán a la venta, 
las maravil losas aguas medici-
nales de «EL PARAISO» de 
M A N Z A N E R A . 
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S E C C I O N DE E L E C T R I C I D A D : Reparación de 
dinamos, magnclos, motores de arranque, acumula-
dores y iodo lo concerniente a la parte eléctrica de 
automóvil. 
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pjVlNA REALEZA DE JESUS 
, ra brillará en las sienes au-
^ H S S Pío X I una coro" 
S^ trias más refulgentes y de 
^ ^ l osísimos y br i l lant ís imos 
^ es una aureola tan pura 
G u a c e n luces tan lumino-
íefl esplandecientes, una dia-
^ de tanto valor y una tiara 
lèzatan extraordinaria co-
áe L e ciñó sobre su cabeza 
depositaba con sus ira* 
y con desbordacio-
bilo la diadema de la rea-
Lásaugusia y soberana so-
Llassienes divinas de Jesús , al 
la fiesta de Cristo Rey 
ámbitos de la cris-
tancias lo reclamaban, a pesar de 
que se encontraba en presencia 
de Pilatos, y todas las manifesta-
• clones externas no favorecían de 
I n i ngún modo a su divina realeza, 
to Rey recientemente instituida, no tiene incoveniente en decía-
os la proc lamación au tén t i ca y rarla, y con toda la energía de un 
sagrada de la verdadera realeza ' verdadero Rey que proclama su 
de Je sús , realeza augusta, realeza ' reinado sobre los espír i tus y so-
universal, realeza clara, patente bre todo el universo entero, ex-
y visible, más aún que la que os- clama: 7 u dicis quia Rex sum 
tentan los monarcas del mundo. : ego: T u lo has dicho, yo soy Rey. 
El Profeta coronado, arrancan- ¡ Cristo es Rey. L o profetizaron 
do del arpa armoniosa de sus sal-1 los videntes de Israel, y lo pro-
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Pasarán los siglos en su verti-
èosa carrera, a lumbrarán dec-
áela Basílica del Vaticano nuc-
ios faros de luz potente, emana-
íadeí corazón y de Ja inteligen-
ide otròs Sumos Pontífices que 
ocuparán el solo de San Pedro, 
se engarzarán en la diadema es-
plendente de la Iglesia nuevos 
jbís y nuevos diamantes de fúl-
gidos destellos simbolizados por 
üiras fiestas, pero los reverberos 
taiaosos que brotan de las pie-
te preciosas engastadas en la 
idema real que Pío X I ha colo-
cado sobre las sienes venerandas 
|eJesús al proclamar e inst i tuir 
Ifiesta- de Cristo Rey a t r ae rán 
^miradas todas del pueblo ca-
ico, reducirán con sus policro-
ms cambiantes todos los coraz .-
Ees. alumbrarán con sus luces 
briosas todas las inteligencias 
terán con sus mágicos en-
f^ s los labios todos de los fie-
rra unirse con sus voces al 
l^rto admirable que la natu-
elezaentera y la creación uni -
rsal entonan al verdadero Rey 
J^so, al Rey inmortal de 
^ C r i s t o Jesús. 
c lamó J e s ú s aun en circunstan-
cias en que la humi l l ac ión y el 
desprecio eran sus «ompañeras 
inseparables, y apenas se podía 
dar c réd i to a su palabra: sin em-
mos insp i rad ís imos , las más su-
blimes y gratas melod ías de la 
l i turgia y los s ímbolos m á s inefa-
bles de las verdades catól icas , vió 
en lontananza la majestad de 
Cristo Rey, y hablando de su rea- bargo esa exc lamación divina era 
leza que no era m á s que sombra,; la p roc lamac ión solemne y since-
imagen y profecía de la de J e s ú s , ra de la realeza de Je sús y había 
se expresa claramente de esta ma-1 llegado hasta el corazón de Pila-
nera: Ego autem constitutus sum tos l lenándolo de zozobra: era la 
ab eo Rex. Y después de manifes-1 dec larac ión au tén t ica y sagrada 
tar que el Cristo, del cual era él ¡ del reinado universal y de la rea-
un s ímbolo, había sido establecí-1 leza augusta del verdadero Rey 
do Rey, les dice a todos los mo-, del mundo. 
No es maravilla, pues, que aquel 
ilustre teólogo, pasmo y admira-
ción de la Edad Media, llamado 
Bto. Juan Duns Escoto, ante los 
argumentos clai í s imos que brota-
ran del arpa armoniosa de los 
Profetas, y dé los autorizados la-
bios de J e s ú s , buscara Una mues-
tra patente y or ig ina l í s ima de la 
realeza de Cristo en los misterios 
'*] la fiest i de Gris-
narcas de la tierra que compren-
dan y entiendan, que si ellos i m -
peran en el mundo y tienen súb-
dites que se les rinden y sujetan, 
son a la vez vasallos de otro Rey 
m á s potente y glorioso, al que 
tienen que abr í r se le lao puertas 
del imperio universal y de las na-
ciones todas para que reine desde 
el esplendente solio y domine y 
atraiga todas las voluntades y co-
razones, 
Y ese Rey que viera en lonta-
nanza el Profeta coronado, y con 
David todos los Videntes de la 
ley antigua, Isaías, J e r e m í a s , Za-
cai ías y Daniel, como un Rey 
grande, admirable. Dios fuerte y 
Pr ínc ipe de la Paz, llegó al mun-
do revestido, es cierto, de manse-
dumbre, de modestia, de humil -
dad, de pobreza suma, pero bajo 
las insignificantes apariencias de 
tanta huad l lac ión se hallaban en-
vueltos los m á s sublimes y sacro-
santos atributos del verdadero 
Rey. Por eso cuando l^s circuns^ 
a 
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inefables de la Teología , aguzara 
su inteligencia agud í s ima , acaso 
la más profunda de todos los ge-
nios de la humanidad, para idear 
la m á s extraordinaria doctrina 
sobre la realeza de Je sús , y que-
riendo realzar la obra de la crea-
ción y la grandeza suma de Cris-
to, expusiera aquellos principios 
sublimes sobre el motivo prima-
rio de la Encarnac ión , que no son 
m á s que la demos t rac ión supre-
ma de la Realeza de Jesucristo. 
E l Verbo de Dios debía encar-
narse, nos dice el Doctor F ran - ¡ 
ciscano, no solamente para resta-
blecer al hombre manchado con 
el pecado original, sino especial-
mente para coronar y perfeccio-
nar la obra de la c reac ión . Esta 
pedía que se encarnase un ser d i -
vino que comunicara el poder de 
su v i r tud creatriz, para que como 
obra creada,, informase toda la 
perfección y belleza del universo 
y como creador se identificara 
I con Dios y como Rey augusto 
prendiera, desde su solio eterno, 
la a rmon ía y el concierto gran-
dioso cantado por todas las ma-
ravil las del universo a Jesucristo, 
Rey inmortal de los siglos. 
He ahí la divina realeza de Je-
sús . No otra cosa quiere decirnos 
la Fiesta de Cristo Rey. Es la^ma-
nifestación solemne y augusta de 
la Realeza de Jesucristo. 
F . BERNARDINO M.a RUBERT. 
Praaciscan». 
Día 27, Domingo 23 d e s p u é s de 
Pentecos tés , del que se hace con-
m e m o r a c i ó n . 
H o y es la fiesta s o l e m n í s i m a de 
Cristo Rey que los ca tó l icos de-
bemos celebrar no sólo con espí-
r i t u de devoc ión inter ior y con 
una buena y fervorosa c o i n u n : ó n , 
sí que hasta con demostraciones 
exteriores ;de fiesta de júb i lo y 
satisfacción poniendo colgaduras 
c©n el Sagrado C o r a z ó n en nues-
tros balcones, haciendo así notar 
esta gran fiesta insti tuida por el 
gran Papa P í o X I que hoy r ige la 
nave de San Pedro y que quiere 
que en este ú l t i m o domingo de 
octubre se d é a nuestro S e ñ o r Je-
sucristo un culto públ ico y so-
lemne, que nos prepare a celebrar 
el de Todos los Santos en el p r i -
mer día de nov iembre . 
E l r i to de p r imera clase, color 
blanco y la misa toda nueva, que 
es la e x p r e s i ó n del afecto del Pa-
dre común de los fieles a la rea-
leza de nuestro Salvador. 
Santos Vicente , Sabina, Criste-
ta y Florencio. 
Día 28, San S i m ó n y San Ju-
das apóstol , segunda clase y co-
lor rojo. Santos C k i l o , F ide l Fe -
m u ñ o y Honora to . 
D í a 29, Se reza de Fer ia terce-
ra, simple y color verde. Santos 
Narciso y M a x i m i l i a n o . 
D í a 30, Se reza de Feria cuarta 
como ayer. Santos Alfonso Ro-
drigue^ y San Gerardo. 
D í a 31, De V i g i l i a de Todos los 
Santos, s imple y color morado y 
la misa N conventual d e s p u é s de 
Nona. Santos Narciso y Q u i n t í n 
már t i r e s . E l oficio en la Catedral 
esta tarde como en las mayores 
solemnidades. 
Noviembre, d ía 1.°. Festividad 
de Todos los Santos, pr imera cla-
se corí octava c o m ú n de la que 
conmemora hasta el d ía 8. 
En la Catedral s e r m ó n en la so-
lemne misa mayor . Por la tarde 
se canta solemne oficio de d i f t in-
tos, y varios responsos a d e m á s 
del general en t ú m u l o . 
H o y es p r i m e r viernes, que se 
celebra en Santa Clara como de 
costumbre con misa de Comu-
nión a las ocho y media y ejei c i -
clo por la tarde, a las cinco. 
H o y comienza e» Santiago el 
mes en sufragio de las Almas del 
Purgatorio con misa cantada a las 
maeve y ejercicio a las cinco y 
media de la tarde y en los d ías de 
hacienda y media hora antes el 
d í a 7 y los d ías del novenario por 
que hay s e r m ó n . Todo como de-
tallan los anuncios en las puertas 
de las iglesias. 
Desde las 12 de hoy hasta las 
doce de la noche de m a ñ a n a se 
gana indulgenda p lenàr ia toties 
quoties se visita la iglesia en su-
fragio de las Santas Almas. 
Día 2. L a c o n m e m o r a c i ó n de 
todos los fieles difuntas, doble 
y color negro. Todos los sacerdo-
tes pueden celebrar tres misas. 
En la Catedral se celebra la can-
tada después de Nona y con capi-
l la . Con ella termina el • f ic io de 
difuntos. 
Santos Victor ino, Tob ía s , Ptt-
bl io, Jorge y Víc tor . 
i l i 
convocado por el Emmo. Sr. Car-
denal-Arzobispo de Toledo como 
homenaje a Su Santidad Pío X I 
en su Jubileo Sacerdotal, 
u Madrid, del 13 al17denovi6i8iire19Z9 
Misas de C o m u n i ó n y Pontificales 
en la Catedral. 
Sesiones de estudio, teóricas Ï prácticas 
en el Seminario 
Memorias, Conferencias, Lecc io-
nes, Discursos, de Acc ión C a t ó -
lica general y especializada. 
trayentes programas mnsicales por la Schola Cantiran 
Santn Catilia. de Bilbao, en las sesiones 
Solemnes de la tarde 
Actos de propaganda, por la 
noche, en la Casa de la Acc ión 
Cotól ica . P e r e g r i n a c i ó n final al 
Monumento Nacional del Cerro 
de los Angeles. 
13' 
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de bicicletas y accesorios. Marcas Qim-
son y Ciclos Alegre. Lo mejor de produc-
ción francesa y española. 
Precios económicos con facilidades de pago 
De venta e n c a s a FrailCÍSCO MaitíüeZ ^ 6 ^ 6 
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A y u n t a m i e n t o 
E l sábado por la noche, bajo la 
presidencia de don Manuel Gar-
cia y con asistencia de los señores 
Miguel , Sabino y Rodr íguez , cele-
bró sesión ordinaria la Perma 
nente. 
A p r o b ó el acta de la anterior, 
rar ios documentos de Con tadu r í a 
y diferentes altas y bajas en los 
padrones municipales. 
Visto un oficio de Arqui tec tu-
ra, denunciando el estado agrieta-
do en que se encuentra la fachada 
n ú m . l ó de la calle de Sanjuan, 
se acordó requerir a su propieta-
rio para que las recubra. 
Idem otro idem de la misma 
Sección, denunciando el estado 
ruinoso de la pared que une la 
Cárce l con el Seminario, se acor-
dó qwe el señor arquitecto formu-
le el correspondiente presupues-
to. 
Idem otro tercer oficio de dicha 
Sección, solicitando la compra de 
diferentes aparatos de topografía , 
se acordó consignar en los próxi-
mos presupuestos la cantidad ne-
cesaria para su adquis ic ión . 
S» dió de baja en el padrón de 
vecinos a don Inocente Ortega y 
de alta a don Vicente Portea. 
D o ñ a Josefa Garc ía y don Fer-
mín Dolz quedaron autorizados 
para el traslado que de res eos 
mortales solicitan. 
Quedó enterada de que por este 
Gobierno c iv i l han sido aproba-
dos los Reglamentos de los em-
pleados municipales y acordó i m -
pr imir los . 
Idem ídem de un oficio del con-
cejal don Fernando López para 
que sea tenida en cuenta su i n -
compatibilidad con el cargo edil i-
cio por haber sido nombrado mé-
dico-tocólogo. 
A c o r d ó no sufragar los gastos 
originados en la Exposic ión de 
Barcelona por el puesto del mer-
cado típico de esta provincia por 
no haber cons ignac ión . 
Idem conste en acta el agrade-
cimiento de la Corporac ión ante 
la invi tación para asistir m a ñ a n a 
a la inaugurac ión .de l Viaducto y 
que los señores Miguel , G u r z a r á n , 
R o d r í g u e z y secretario lleven la 
represen tac ión municipal, concu-
rriendo t a m b i é n la Banda de mú-
sica. 
Idem colocar dos farolas, correr 
tres bancos y revestir la pared del 
sitio que ocupó el Pabel lón . 
Idem conceder dos meses de 
licencia al tercer teniente de a l -
calde señor Sabino y que se en-
cargue de dicha tenencia el .su-
plente dou Faustino Berzosa. 
Idem oficiar a la Telefónica pa-
ra que quite los postes colocados 
con motivo del derribo de la t o r r t 
de San Juan. 
Le ída una carta del bajo Vic to-
riano Redondo, invitando al Mu-
nicipio a que asista en Zaragoza 
al estreno de. «Folklórica», obra 
que se rá representada aquí el 15 
o 16 de noviembre, se acordó en-
viar un representante y tomar 
una platea para la función de 
aqu í . 
Y después de acordar se r e ú n a 
esta noche la Permanente, para 
celebrar sesión confidencial sobre 
los presupuestos, se levantó la 
sesión. 
L a Alcaldia ha publicado un 
bando prohibiendo el sacrificio 
de cerdos en domicilios particula-
res siempre que no se avise al 
Ayuntamiento para que, antes y 
después de sacrificados, sean re-
conocidos por el inspector veteri-
nario, que eob ra rá del interesado 
a razón de dos pesatas por res. 
Representantes 
activos con referencias o ga-
ramía, se solicitan para la 
venta de productos del cer-
do. Dirigirge a R o í d o s Tiro-
leses, n ú m e r o 57. Vergara, 
1 1 , Barcelona. 
MANUEL B E N E I T E Z 
^¡t - C A M I S E R Í A F I N A - ^ 
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RESES sacrificadas para el consumo de la capital, en el día de hoy. 
T A B L A J E R O S 
Martín Abril 
Francisco Ripoll. . . . 
José Murria.. . . . . 
Viuda de Juan Yuste. . 
Hijos de Carmen Yuste. 
María Martín 
Clara Paricio. . . . . 
Mariano Ubé 
Joaquín Martínez. . . . 
Cecilio Asensio 
Diego Pumareta. . . . 
Casimira Bejarano. . . 
Simona Jarque 
Joaquín Higón 
José Yuste 
Domingo Abril.. . . . 
José Torres. . . . 
Máximo Lario 
.Francisco Marqués. . . 
T O T A L . . . 32 8 
E l ingeniero don Manuel Torán 
ha tenido la a tención de comuni-
carnos su cambio de domici l io a 
calle de Francisco Banquells, nú-
mero 12, Valencia, lo que ade-
más , tenemos el gusto de hacer 
eonstar para el mejor conoci-
miento de sus amistades y rela-
ciones. 
— Regre só de Valencia doña A n -
drea A n d r é s viuda de Asensio, 
a c o m p a ñ a d a de su hijo don Toa-
qu ín . 
— A y e r tuvimos el gusto de sa-
ludar a los médicos don Miguel 
T i m ó n Alcodor i , de Cedrillas; 
don Pedro Grao, de Cantavieja; 
don Jo sé Bellido, de Perales y 
don Francisco Alemany, de San-
ta Eulalia. 
— Para Cuart de les Val ls , don-
de como en años anteriores pa-
sa rá una temporada, salió doña 
María Monsalve, viuda de Ríos , 
con sus bellas hijas las s eño r i t a s 
María y Ana. 
— Tuvimos el gusto de saludar 
ayer al caricaturista «Gargal lus-
ky» y a don J o s é Rodr íguez , de 
Santa Eulalia. 
— Salió para Alcañ iz el alcalde 
d e aquella ciudad don Ange l 
Ruiz, a quien saludamos. 
— De Barcelona r e g r e s ó don Jo-
sé Andu j . 
— Pasó unas horas entre nos-
otros el fa rmacéut ico do* Jaime 
Galindo. 
— Ha regresado a Aleorisa el 
abogado señor Mart ín Claver ía . 
— E l sábado ce lebró la fiesta de 
su santo el comandante don Eva-
risto Savat. 
Entre las felicitaciones recibi-
das contó la nuestra. 
— Llegó.de Alcañiz don J o s é Ma-
r ía Morera. 
— Hemos tenido la sat is tacción 
de saludar al alcalde y secretario 
de Celia, don Mariano Lanzuela 
y don Fortunato Lapieza, respec-
tivamente. 
— Pasó unas horas en Teruel el 
exdiputado provincial don Ino-
cencio Valero Royo, de Rüdi l la . 
—- Para el día 20 del p r ó x i m o mes 
de noviembre ha sido fijada en 
Cas te l lón la boda de la genti l se-
ñor i ta Conchita Sebas t i à con el 
joven teniente del Regimiento de 
Te tuán , don Luis Molina Mesado. 
Por adelantado enviamos nues-
t ro pa rab ién a los futuros esposos 
y a sus respectivas familias. 
— Tuvimos el gusto de saludar a 
don Angel Rubio, propietario de 
B u r b á g u e n a . 
— Regresó de Sevilla el inter-
ventor d e fondos provinciales 
don Jo sé Gotta Gál l igo . 
— De Valencia l legó el méd ico 
odontólogo don Manuel V i l l én . 
— En unión de su distinguida fa-
mi l ia r eg resó de Zaragoza nues-
tro amigo el capi tán cajero de es-
ta Zona don Francisco de Diego. 
— Ha regresado de Barcelona 
don Buenaventura F e r r á n . 
— Llegó de Madrid el profesor 
de aquella Normal de Maestros y 
abogado don Luis Doporto . 
— Terminados sus deberes m i l i -
tares llegó de Valencia el joven 
don Santiago Maicas. 
— En el correo de Valencia re-
gresaron de Valencia don Alber-
to Roger y don Luis Alonso. 
De pasj para Monreal saluda-
mos al propietaiio D . José L lo r t . 
— Hál lase en Teruel don José 
María Jarabo. 
— Llegó de Alcañiz el propieta-
rio don Emil io Díaz. 
— Llegó de Valencia el joven 
don Marcial Laguía . 
— De S a r d ó n r eg resó d^n M i -
guel Soriano. 
GOBIERNO CIVIL 
N O T A S V A R I A S 
Se autoriza al presidente de la 
Junta de Montes Blancos de A l -
fambra, para celebrar una reu-
nión de accionistas el tres de no-
viembre p r ó x i m o . 
Por no ostentar en su vehículo 
la placa acreditativa del pago de 
la Tasa de rodaje, ha sido denun-
ciado Pascual Bello Fecedj'de R i -
Uo. 
E l domingo salió en viaje de 
servicio el delegado gubernativo, 
capi tán don Francisco Zorita. 
A l alcalda de Vinaceite se le 
traslada una comunicac ión de la 
Dirección general de Adminis-
t rac ión , o rdenándo le verifique el 
Ayuntamiento de Andorra el pa-
go de las cantidades que le adeu-
da y le corresponde satisfacer 
por jubi lación del secretario, con 
arreglo a lo dispuesto en el pá-
rrafo 3.° del a r t í cu lo 46 del Re-
glamento del 23 de agosto de 
1924. 
En la ;cGaceta> del día 2 del 
actual aparecen los nombramien-
tos de secretario del Ayuntamien-
to de G ú d a r en favor de don M i -
guel Membril la Aparic io , y de 
Obón a favor de don Celso Gas-
cón Barea; el primero desempe-
ñaba el cargo en Armi l l as y el 
segundo es ingresado en el cuer-
po con arreglo al Real decr eto 
de 1925. 
Por no llevar en su vehículo la 
placa acreditativa del pago de la 
Tasa de ro.laje, ha sido denuncia-
do Juan Pedro Marcos Sánchez, 
de L idón . 
3« 
Hombre muerto a causa 
de quemaduras:: . . 
Comunican de r ' ' , , 
el anciana 0r> r^else. anciano de 80 aaos v' erás que 
emo de dicha locaHrt . ' ^ Te 
Jadri . A g u i l a , 
liarse solo en su H "^ha 
baiardelacocinaUaa0:,ici'io,:; 
ra echar de comer a l ^ Pa-
rias, se le encendieron , ^ 
con el candil que n ; f ri>Pat 
alumbrarse, causándol* ' ^ 
ves quemaduras que a an & 
cuencia falleció poCOd ^ 
pudiendo un hijo suyo vS,PUés'«« 
nos que acudieron a l o f i l Vai 
m á s que avisar a las »„ me!H«s 
y médico que c e r t W c a ? 
ción. a 
Detención 
En Utrillas ha sido detenin 
mmero Marcos H e ^ 0 ; ' 
28 años, por hacer un acto ^ 
votaje en aquellas minas 
En breve se pondrá a la venta 
las maravillosas aguas medid, 
nales de «EL PARAISO» de 
MANZANERA, 
Inspección de Vi-
gilancia 
Ha sido denunciado por los 
guardias de Seguridad el vecino 
de esta ciudad Abel Conejos Ba-
rea, de 23 años de edad i soltero, 
domiciliado en las Guevas del 
Puente de la Reina, por desobe-
decer en el Teatro Marría.duranií 
la representación,, a un acomoda-
dor del establecimiento y a ¡OÍ 
agentes de la autoridad. 
En uso de permiso silió parala 
provincia de Cuenca el agente de 
Vigilancia don José Antón. 
Temperatura 
— — *-u> : 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 147 grados. 
Mínima de hoy, +4,2. 
Viento reinante, N. 
Presión atmosférica, ^5'8' 
Recorrido del viento, 2 5 2 k i l ^ 
J O S E M A E S T R E 
M A T E R I A L ELÉCTRICO 
M A Y O R , 2 0 . 
HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM 
HltlIllllllllH111 lllllllllll"1^  
F E R N A N D O L - O P ^ 
M E D I C O 
P A R T O S - R^í0 I 
E X - A L U M N O D E L A M A T E R N I D A D DE ^ | 
C o n s u l t a d e 4 a 6 t a r d e — V í c t o r Pruneda, 
iniiimHiniiniimiiiniiiiiiiiiiiwiiiii^ 
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)s' vmcio m 
MaScaapa-
ron las 
dolé t a n ^ 
e a su 
-odespués 
y. los ve-
gra. 
ücó la 
ào detenidoei 
[ernánüe?,, ^ 
un acto^sa-
ïiinas. 
Irá a la 
iguás medici. 
VRAISO» áe 
[ERA. 
ALCALDÍA D E 
TERUEL 
Mitado por el ing-eniero cons 
- HPI Viaducto para la inau-
Í ¿ n del mismo que t e n d r á 
^ar maflana a las once, me creo 
el deber de hacerlo al vecin 
MÍO de esta cíudad ' del que es-
L o , dada la importancia que el 
llsrao ha de tener para el futuro 
^arrollo de la ciudad, concurra ; 
¡seto realzándolo con su presen-
^ manifestando con ello su 
Jadecimiento a cuantos han 
contribuido a su feliz rea l izac ión. 
Con el objeto de que por la po-
blación se pueda apreciar los efec-
t()SdeIa i luminación que se ha 
instalado en el Viaducto, és ta es-
tará encendida en su totalidad 
mañana de siete a ocho, con la 
luz media de ocho a nueve y a 
partirde esta hora q u e d a r á con la 
ha de lucir de ordinario. 
Teruel, 28 de octubre de 1929. 
El Alcalde, 
MANUEL G. DELGADO. 
que 
i de Vi. 
cia 
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H A C I E N D A 
Se ha dispuesto que el día p r i -
mero del próximo mes'se abra el 
pago de los haberes del actual a 
las clases activas y pasivas del 
Estado.. 
LIBROS Y R E V I S T A S 
- E l hijo del dolor,. 
Recibimos esta misma tarde un 
ejemplar, con expresiva dedica-
toria, de la novela que acaba de 
d ir a la oublicidad su autor el j o -
ven t ipógrafo Alfonso Ferrer. 
Por anticipado, nuestra entu-
siasta felicitación al obrero que, 
para solaz de su espí r i tu y satis-
facción de sus gustos literarios, 
sabe alternar los trabajos manua-
les de su profes ión con esos otros 
tan elevados y plausibles de la 
inteligencia y fantasía . 
La novelista se lee fác i lmen te 
de un t i rón , por no rebasar de 
las cien pág inas . 
Seguros de encontrar en su lec-
tura los progresos que son siem-
pre el premio natural de la cons-
tancia, la vocación y el talento 
en jóvenes que, como Alfonso 
Ferrer, se afanan por modelar su 
propio yo, según un ideal levan-
tado y pese a todas las asperezas 
del|medio, recorreremos sus pá-
ginas ganosos de reiterar a su 
joven autor el aplauso —est ímulo 
y acto de justicia— que le anti-
cipamos. 
POR AVERIA 
en la l ínea telefónica de Valen-
cia, no hemos recibido hoy nues-
tra conferencia de la tarde hasta 
cerca de tres horas d e s p u é s de 
la acostnmhrada, cuando ya 
nuestro diar io es tá en 
m á q u i n a . 
E L VIADUCTO DE T E R U E L 
Registro civil 
..... 
Por la Superioridad se le ha 
concedido un mes de licencia, 
paraasuntoá propios, a don Libo-
rio Carreras Madaleno, jefe de 
Negociado de primera clase 
esta Administración de Rentas 
Públicas. 
Los alcaldes de Cortes de Ara-
gón y Aguaviva remiten para su 
aprobación los presupuestos m u -
nicipales ordinarios para 1930. 
Se ha reintegrado a su destino 
termmda la licencia y el permi-
so que se les concedió el conta-
dor-auxiliar de esta Teso re r í a de 
Hacienda, don Manuel Subiza 
Corte, y el auxiliar de esta A d -
ministración de Rentas Púb l i ca s , 
don Antonio Gil Gu t i é r r ez . 
Por la Dirección general de la 
Deuday Clases Pasivas se le ha 
^cedido la pensión de 500 pe-
nsen vez de la de 375 que per-
cibía por esta Delegación, a doña 
cePción Hernández Escriba-
R E 
^ huérfana del funcionario don 
|osé Hernández. 
Movimiento de población que 
se nos facilita hoy en el Juzgado 
municipal. 
Nacimientos. — Rafael G a r c í a 
López, de Pedro y de Maximina. 
Sofía Pé rez Mompifedes, de 
^ IJuan y de Justa. 
Francisco Marín Vizcaíno, de 
A n d r é s y de Ascens ión . 
Miguel Barca Perales, de Ma 
nuel y de Isabel. 
Rosa Maícas Garza rán , de Flo-
rencio y de M a r í a . 
Agustina Rosario Ange^s Rue-
da Aranda, de Telesforo y de H i -
laria. 
José Moreno Navarro, de Ama-
dor y Estrella. 
Ar tu ro Ju l ián Mart ín , de Salva-
dor y Pascuala. 
Matrimonios.—Ninguno. 
Defunciones. — María G ó m e z 
Maícas , de 15 años , soltera, a 
consecuencia de hemorragia in -
testinal. Domici l io : Carrol, 9. 
Elv i ra H e r n á n d e z Gabarri , de 
24, casada, a consecuencia de c i -
rrosis hepát ica . Beneficencia. 
Juana Maícas Lavernia, de 86, 
viuda, a consecuencia de senec-
tud. Salvador, 10. 
Po *"estas oficinas se les par t í ' 
la aprobación de sus 
s a los alcaldes de 
y Castelvispal. 
prtisu-
Ladru-
¡8. 
UUIlU ^ 
el. I 
S . . 
SASTRERÍA D E 
ARON LOS GÉNEROS ; 
i ÚLTIMA NOVEDAD \ 
LA PRESENTE TEM. \ 
\ R^ADA DE INVIERNO \ 
de Emilio G a l l a r , n . 0 l | 
\ TERUEL 
Pilar Blasco Romero, de 6, a 
consecuencia de septicemia es-
treptocoxia. Domic i l io ; Guevas 
del Siete. 
' a u d i e n c i a 
En la causa del d ía 26, proce-
dente del Juzgado de Valderro-
bres seguida por cohecho contra 
Felipe Pasamente y en la cual 
actuaba de defensor el letrado 
don Je sús Marina, el Ministerio 
fiscal re t i ró la acusac ión , d á n d o -
se por terminada. 
Mañana se ve rá la causa, del 
Juzgado de Monta lbán , contra 
T o m á s Art igas y dos más , por 
UN HURACAN 
Villaviciosa, 28.—Han s i d o 
enormes los estragos causados 
por el hu racán desencadenado en 
esta población después de una 
l luv ia torrencial y violenta grani-
zada. 
Por efecto de la tormenta se 
produjeron daños en las l íneas te-
legráficas y telefónicas. 
También causó perjuicios de 
consideración en los frutos. 
La temperatura pía descendido 
enormemente. 
LA CRISIS FRANCESA 
Par í s , 28.—Parece que aumen-
ta la confusión cada día qüe pasa. 
El n ú m e r o de versiones es ca-
da vez mayor sobre la solución 
«probable» de la crisis. 
Los socialistas se-hallan d iv id i -
dos. 
Mientras unos desean sólo pres-
| tar apoyo al nuevo ministerio, 
| otros, por el contrario, están de-
i cididos a aceptar la par t ic ipac ión 
directa mediante a t r ibuc ión a los 
| miembros del partido de cuatro 
carteras de las más importantes. 
En lo que se refiere al progra-
ma a desarrollar, se asegura que 
los socialistas sol ic i tar ían una re-
ducción de m i l millones en los 
crédi tos militares, establecimien-
to, de un monopolio para la i m -
plantación de tr igo y apl icación 
. I a part ir del 5 de febrero p r ó x i m o 
1 de la Ley de Seguros sociales. 
I LOS CHINOS Y LOS SO-
VIETS 
Londres, 28.—La si tuación con-
t inúa lo mismo en medio de las 
mutuas inculpaciones que se d i r i -
gen chinos y sovié t icos . 
En la nota que China ha d i r i g i -
do a los gooiernos firmantes del 
pacto de Kel logg se hace obser-
var que, cuando acep tó la fórmu-
la propuesta por Alemania para 
entrar en negociaciones con el 
gobierno de los soviets, é s t e se 
nei;ó a aceptar la idea, y d ió 
a entender a Alemania que no 
en t r a r í a en negociaciones con el 
gobierno nacionalista chino, a 
menos que las aspiraciones sov ié -
ticas fueran imp l í c i t amen te acep-j 
tadas en su total idad. 
Desde entonces la s i tuac ión ha 
ido ag ravándose , y los soviets 
pretenden culpar de ello a las au-
toridades chinas, no obstante el 
deseo de éstas de negociar la l i -
quidac ión del conflicto. 
EN EL MARRUECOS 
ESPAÑOL 
T e t u á n , 28.—Mr. Godley, el 
general inglés , después de visitar 
las tiendas de T e t u á n , se trasla-
dó a Xauen. 
Le a c o m p a ñ a b a n los generales 
Garc ía Benítez y Musiera, el je-
fe de Estado Mayor señor Prat y 
dos oficiales ingleses. 
A l llegar al zoco el Arbaa, 
fuerzas de la Legión le r indieron 
honores. 
En Xauen fué recibido por el 
bajá de la ciudad, el coronel 
paz y 
Mañana , a las once, se celebra 
la inaugurac ión de este v i iducto, 
obra maestra de ingenier ía , y 
concepción atrevida y genial de 
un enamorado de Teruel. 
Pie aquí sus ca rac te r í s t i cas , se-
g ú n figuran en las invitaciones 
repartidas, para la fiesta de ma-
ñana , por el ingeniero 
tor. 
CARACTERÍSTICAS 
E l Viaducto de Teruel, sobre la 
rambla de San Ju l i án , en el or i-
gen de la var iac ión de la carrete-
ra a Valencia y en sus k i lómet ros 
1 y parte del 2, se compone de un 
tramo central abovedado, de 79 
metros de luz o vano, rebajado al 
1/3, que es el m á s importante de 
España actualmente, entre los de 
fábrica, y dos tramos a cada lado, 
igualmente abovedados, de me-
dio punto, y 14,40 metros de luz. 
Los cinco tramos son de hormi-
gón arpado, y se apoyan en p i -
lastrones, pilas y estribos d e 
mampos te r í a , con ángu los de si-
llería. L a altura del Viaducto es 
de 34 metros. 
Sobre los pilastrones que con-
trapesan los estribos de la bóveda 
principal, y sobre los estribos de 
los arcos extremos, se asientan 
ocho remates decorativos de si-
llería, coronados por sendos fana-
les es ié r i cos para la i luminación , 
completada por otros catorce fo-
cos, que penden de soportes fijos 
a la barandilla. 
L a bóveda principal tiene 1,20 
metros de espesor en la clave, y 
2,40 metros en los arranques, nor-
malmente, a su eje. La longitud 
del cañón en el t r a sdós de la cla-
ve es de 5,50 metros, y en el i n -
t radós de los arranques, 6.608 me-
tros, en razón del talud de 1/50 que 
tienen sus frentes. 
Las otras bóvedas tienen 0,60 
metros de espesor en la clave, y 
y 1,40 metros donde el t r a sdós 
corta a los apoyos. E l radio del 
in t radós es 7,20 metros, y el del 
t rasdós , 9,87 metros. La longidud 
de cada cañón es, asimismo, 5,50 
metros en el t r a sdós de la clave, 
y en el in t r adós del arranque es 
5,812 metros; donde termina el 
t rasdós la referida longitud es de 
5,59 metros. 
E l Viaducto tiene ocho metros 
de anchura entre barandillas: los 
cinco centrales son para la parte 
rodada, pavimentada con losetas 
de asfalto comprimido de 0,20X 
el interventor c iv i l 
Ca-
señor 
••••••••••••••••a 
tentativa de homicidio. Defenso- Caste l ló . 
res, señores Marina y V i lá tela . I Vis i tó la vetusta alcazaba edifi- i T á n g e r 
cada por Muley Ismael. 
T a m b i é n visitó R a c h - e l - N a , 
desde donde a d m i r ó el panora-
ma. 
E l general inglés elogió la mar-
cialidad de los legionarios. 
D e s p u é s regresaron a T e t u á n . 
E l general Godley tiene en el 
ejérci to inglés la ca tegor ía de te-
niente coronel. Pertenece al ar-
ma de Caba l l e r í a . 
D e s e m p e ñ ó varios mandos en 
la India y durante la guerra euro-
pea. 
En el palacio de la Residencia 
le invi tó el conde Jordana a una 
comida de gala. 
A ella asistieron los generales 
Garc ía Bení tez y Musiera, las au-
toridades c:viles del protectorado 
y el cónsul general ing lés en 
0,10X0,04 metros. Los otros 3 me-
tros se distribuyen a razón de 1,50 
metros para cada a n d é n volado, 
compuesto de dos registros longi-
tudinales, para alojar cañer ías de 
agua y gas y cables e léc t r icos , 
recubiertos con tapas de ho rmi -
I gon armado y pavimentados con 
construc- 'losetas de cemento comprimidos, 
'de 0,20x0,20x0,02 metros for-
mando cada una ocho cuadros. 
E l peso del tablero se transmite 
a la bóveda central por ocho pali-
zadas, a cada lado de la clave, a 
4,80 metros de separac ión , tenien-
do las extremas 18 metros de 
altura. Cada palizada se compone 
de cuatro pilares, a 1,667 metros 
de separac ión entre ejes, distando 
los extremos cinco metros, que es 
la anchura de la calzada en la 
parte central, s e g ú n se ha dicho. 
Los pilares centrales de cada pa-
lizada son de 0,40 metros de lado, 
excepto los de las palizadas de 18 
metros de altura, que son de 0,45 
de escuadr ía . Los pilares extre-
mos son de sección cruciforme, 
y el nervio exterior, de 0,30 me-
tros de grueso, tiene un saliente 
de 0,15 metros en la parte supe-
rior, y va aumentando hacia la 
parte inferior, de apoyo sobre la 
bóveda; de suerte que las caras 
de todas las palizadas y los fren-
tes de la bóveda e s t án en planos 
inclinados, c®n talud de 1/50. Los 
cuatro pilares de cada palizada 
van enlazados en su parte supe-
r ior por riostras de 0,40 de escua-
dría , y las dos más altas de cada 
extremo de la bóveda llevan otro 
arriostramiento igual , 7,70 metros 
m á s abajo. 
Las dos primeras palizadas, 
cercanas a la clave, son macizas 
por su pequeña altura. 
Sobre los pilares de estas pal i-
¡ zadas, a part ir de la segunda, se 
apoyan cuatro largueros longitu-
dinales, y entre los tramos extre-
mos y los pilastrones se interpo-
nen rodillos de di la tac ión . Los 
largueros de los tres tramos cen-
trales no llevan armaduras. Los 
largueros sostienen los tres forja-
dos del tablero, armados trans-
versalmente, y los, andenes van 
sostenidos por ménsu l a s voladas, 
empotradas en la parte superior 
de las palizadas; t n los extremos 
de estas ménsu l a s van empotra-
dos los pilares de 0,30 X 0,30 me-
tros, para apoyo de la barandilla 
metá l ica . 
En las bóvedas laterales, el ta-
blero se apoya sobre tabiques 
transversales y no existen lar-
gueros. Los frentes de estos tabi-
ques y bóvedas tienen el mismo 
talud de 1/50 que la bóveda p r i n -
cipal. De ciertos tabiques salen 
ménsu las voladas que sostienen 
la barandilla. Las otras m é n s u l a s 
son decorativas. Los forjados se 
apoyan directamente sobre los 
tabiques, llevando armadura l o n -
gi tudinal . 
L a barandilla, de 1,30 metros 
de altura, es de c a r á c t e r monu-
mental, llevando en la clave los 
escudos coronados de España , al 
exterior, y de Teruel , al in ter ior . 
En los en t r epaños , de 4,80 metros 
entre ejes, van otros escudos de 
Castilla, de León, de Navarra, de 
A r a g ó n , de Teruel y de Valen-
cia, diestramente combinados.. 
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L O S D E P O R T E S 
LAS PRIMERAS HIPÓTESIS 
Excepto en Valencia donde por 
«onsecuencia de su tradicional l io 
de todos los años , el campeonato 
ha comenzado el domingo ú l t imo , 
en las d e m á s regiones t e rminó la 
primera vuelta dé los respectivos 
torneos regionales. Esto nos pro-
porciona la ocasión de apreciar 
con a lgún fundamento los valores 
futbolísticos de la actualidad, lo 
que antes del choque entre los 
ases no hubiera sido oportuno. 
Pero en la jornada del domingo 
se han celebrado los partidos cum-
bres, los encuentros esperados i m -
pacientemente por los aficionados 
a las emociones supremas. Y 
efectuados esos partidos apasio-
nados llega la hora de pensar un 
poco en lo futuro con relativas 
probabilidades de acierto. 
E l Españo l parece iniciar las 
victorias de la temporada sobre el 
Barcelona, persistiendo en su ac-
tuación deja c a m p a ñ a pasada. D i -
fícil triunfo sobre los eternos r i -
vales és te conseguido gracias a un 
penalty y pero triunfo al fin. Igual-
dad de fuerzas en ambos equiposy 
la seguridad de que ambos no han 
llegado a cuajar aún , que todavía 
no es tán a punto. Indica esto que 
la ventaja conseguida por lastoues-
tes de Zamora no es decisiva y 
que, como siempre, ha de resol-
verse en el encuentro futuro de 
Las Corts. Desde luego es aprecia-
ble la mejor s i tuación del Español , 
equipo que ha demostrado saber 
desenvolverse en un ambiente 
kost i l que no le hace perder la 
moral . A l desarrollarse las cosas 
normalmente, estos dos puntos 
de ahora significan la probabili-
dad de revalidar el t í tu lo . Los eu-
ropeos han ganado al Badalona, 
su temible enemigo para el tercer 
puesto. Si unimos a este resultado 
la derrota del J ú p i t e r por el Sans, 
estimaremos que el horizonte se 
ha despejado un poco para el Eu-
ropa y que la ca tegor ía de este 
equipo se i m p o n d r á al fin. Los 
seis puntos de diferencia, si hubie-
ran sido derrotados por el Bada-
' lona, eran muy difíciles de recu-
perar. 
En parecidas circunstancias se 
encuentra el Madrid, club de 
campanillas que ha marchado 
hasta ahora dando tumbos. No 
es para envanecerles mucho la 
victoria sobre el Unión , prime-
ra de las obtenidas este año por 
el equipo imbatible meses a t rás . 
Les era muy necesaria, impres-
cindible si que r í an aspirar a cla-
sificarse para el torneo penin-
sular. Sin embargo, sigue el Ma-
dr id sin dar sensac ión de equipo, 
sin encontrar su forma, sin per-
m i t i r hacer suposiciones halagüe-
ñas . Los dos equipos destacados, 
RacingyAtlhe t ic , tienen asegura-
da su clasificación. E l Madrid aún 
a pesar del tercer puesto, no. Pa-
ra ello le queda un obstáculo pe-
ligroso : el que supone el Nacio-
nal en su campo duro y reducido. 
De salvarlo el p róx imo domin-
go depende todo para el Madrid. 
Vizcaya merece el tercer lugar. 
Destaca el triunfo del Arenas so-
bre el Athlet ic , no por su rotun-
didad, sino porque llega en mo-
mento en que no se suponía una 
recuperac ión del equipo de G ü e -
cho, batido ampliamente en Men-
dizorroza siete días antes. Iguala-
dosahora, a th lé t icos y areneros no 
pueden descuidarse ante el De-
portivo ^Alavés, muy capaz de 
darles un disgusto a la menor va-
cilación. Los de Vi to r i a , actual-
mente, pueden aspirar a todo. No 
obstante, creemos no equivocar-
1 nos al pensar que en Vizcaya ocu-
r r i r á lo de siempre, es decir, que 
• el Athle t ic y el Arenas l levarán el 
gato al agua, no importa en q u é 
s i tuación. 
Posición firme la del Real Unión 
que ha conseguido una ventaja de 
tres puntos, cosa no alcanzada 
por n ingún otro equipo de Espa-
, ña. Le ha facilitado mucho la c r i -
j sis que sufre actualnehte la Real 
I Sociedad por la defección de al-
! gunos elementos n o fác i lmente 
' sustituibles. Los donostiarras es-
• 
í A T E M C I O N ! 
iLABRADOEES! gg ¡HORTELANOS! 
D O B L A R E I S V U E S T R A S COSECHAS EMPLEANDO 
B I O S E M E N T 1 A 
Regenerador de toda clase de semillas y vigorizador de las plantas, 
ya sean cereales, legumbres, hortalizas, forrajes o flores 
B Ï O S E M E N T 1 A 
Fortalece y Tigonza las plantas, aumentando la pi educción hasta el 
doble de lo normal. Lleva a la semilla directamente los elementos 
que necesita para nutrirse y sirve además como desinfectants. HA-
C E D UNA P R U E B A CON 
B I O S E M E N T I À 
y nunca más volveréis a sembrar sin antes haber sometido la semilla 
a la acción de este regenerador. 
L À B R À B O R E S , no dejar de hacer la prueba en la próxi-
ma siembra, por 10 pescías que vale una caja 
o 55 pesetas un Kilo 
Para i D f m y detalles dirigirse al representante exclusivo para te 
p n y n s de Zaragoza, [astel iyTersel 
R A F A E L R I Ñ O 
T E R U E L 
tán necesitados de una af irmación 
de su moral . Bien es verdad que 
no lo tienen todo perdido ni mu-
cho menos y m á s contando con 
que los fronterizos poseen una 
carac te r í s t i ca irregularidad. Han 
de i r a Log roño los de I rún y sa-
bido es la je t ta tura que supone 
para ellos los matchs con el De-
portivo. Y a este le interesa enor-
memente esa victoria, mirando a 
superar la clasificación de los 
pamplón icas . 
Un tropiezo para el Oviedo ha 
sido el empate de Teatinos con el 
Sporting. Con un pequeño esfuer-
zo que les hubiera llevado la vic-
toria tendr ían seguro el t í tulo de 
campeones, pues no hay que o l v i -
dar la derrota infligida al Spor-
ting por los avilesinos. Sin duda 
los de Gijón se han dado cuenta a 
tiempo de lo que para ellos signi-
ficaba el encuentro de la capital 
del principado y el empate les ha-
ce concebir r i sueñas esperanzas. 
No h a b r á cambios tampoco en es-
ta reg ión . . . 
Como no los h a b r á en Castilla-
Leon, donde los culturales logra-
rán la victoria final seguramente, 
de la que ya es un avance el feliz 
resultado obtenido en el campo 
de sus rivales vallisoletanos. No 
ofrece dudas tampoco la región 
murciana, donde el Cartagena y 
el Murcia no tienen, de momen-
to, enemigos serios. H o y por hoy 
la incorporación de los equipos 
alicantinos no les crea dificulta-
des insuperables, aunque sirven 
para dar an imac ión al de otra 
forma desmayado torneo regio-
nal. A d e m á s , el Elche y los de E l -
da, en cuanto se pongan a tono 
harán variar la f isonomía del fút-
bol en esta levantina región . 
Extremadura y Cantabria, A n -
dalucía y Baleares, s egu i r án co-
mo de costumbre. E l pr imer cho-
que contra el Betis y el Sevilla 
ha sido negativo y sobre él no 
pueden hacerse cábalas de ningu-
na clase. Lo indudable es que no 
tienen en la región enemigos de 
talla, como sucede al Racing san-
tanderino y al Torrelavega. Es 
distinta la s i tuación de los arago-
neses donde el Zaragoza ha dado 
un t raspiés al empatar con el Ju-
ventud, e n . e n t r á n d o s e destaca-
dos el Iberia y el Patria. Aquí ha-
brá lucha de firme. 
También en Galicia. Celta, De-
portivo de la Coruña y Racing de 
Ferrol , son tres equipos de pare-
cidas cualidades j de valor apro-
ximado. vAcaso estén en descen-
so los ferrolanos y tienda el Celta 
a subir un poco. Desde luego en-
tre los tres hab rá pelea recia pues 
no hay ninguno que acuse sup 
rioridad. Tal vez sea m á s firme 
el estado actual del Celta y del 
Deportivo, que vuelven . i hacer 
honor a su historia. 
Día de empates el del domingo 
pasado. Igualdad entre el Betis-
Sevilla, Sporting-Oviedo,Racing-
Celta, Iber ia-Juventud, Patria-
Zaragoza, Logroño-Tolosa , Cas-
te l lón-Spor t ing de Sagunto... Ni-¡ 
velación circunstancial en varias 
regiones y m á s aparente que real 
en otras, Resultados no previstos 
en casi todas ellas, que dan al 
fútbol su atrayente fisonomía. Y 
que permiten toda clase de con-
jeturas. 
ALFONSO'R. K U N T Z . 
(Prohibida la reproducción). 
La vida en Alcañiz 
F U N E R A L 
Ayer se ce lebró un funeral en 
la iglesia parroquial por doña Pi-
lar D o m è n e c h Lafuente, fallecida 
recientemente en Reus. El acto 
se vió muy concurrido por perso-
nas de todas las clases sociales. 
A su viudo don Pedro Bello, 
padres y demás familia deseamos 
la res ignación cristiana necesaria 
para sobrellevar el dolor por que 
pasan. 
E L TIEMPO 
Metido en lluvias está hace 
unos días y aunque no muy fuer-
tes son eficaces y se espera hacer 
una buena siembra en el monte. 
Reformas en la casa Ayunta-
miento. Para ampliar los locales 
destinados a oficinas están de 
obras en la casa de la ciudad. 
G R A C I A . 
25-X-29. 
Sección de M 
Don Santiago Basel-p 
vecino de Zaragoza, c ^ 
t o r - g e r e n t e d e l a s o ^ 
y ferrocarril de Utriliac K ^ 
sentado en este Gobie Pre-
una solicitud de regisJ"0 ^ 
pertenencias de mineral ^ 
sitas en los téi rnip 
de U t r i l l a s y c o n t l ^ ^ 
Asunción. 0mbre ^ 
Habiendo hecho el ( W ^ 
marca la ley, el señor 2£n0 
ha acordado admitirla v T \ 
í-r*iWi*n*iA ^rleia 
nador 
t ramitación corre5pondient 
„ e H i t o 
M E D I C O 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a5 
• Amantes, U , 2.0' 
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¿Piensa V. visitar Teruel? 
NO D t í J E D E HOSPEDARSE E N E L | 
i H O T E L T U R I A i 
p Situado en el mejor sitio de la población donde encontrará p 
| ^ soleadas y confortables habitaciones con hermosas vistas, 
g | agua corriente en todas ellas caliente y fría. Baño y cale- w 
g | facción central. Cocina esmerada. Precios módicos. % 
H A U T O M Ó V I L A L A L L E G A D A D E LOS TRENES | 
I NUEVO PROPIETARIO MAXIMINO NARRO | 
res i 
m 
!2g Pctubre_dejl 929 E L M A Ñ A N A P á g b a 7 
mas 
que 
T E A T R O ! Y C I N E M A T O C R A F O I 
- F A U S T O -
1^ reanudar de nuevo esta Sec-
ón) ofrecemos a nuestros lecto-
,s el argumento de la gran pelí-
cula «Fausto», adaptación cine-
^tográfica del admirable poema 
Goethe, que con escenas de 
verdadero lujo y sorprendentes 
paisajes reproduce la reconocida 
marca mundial «UFA», cuya Casa 
ha tenido la atención de remitir-
os material para esta Sección y 
que iremos publicando. 
Intérpretes principales de esta 
cinta son los renombrados artis-
tas Gosta Ek man n, Emi l Jan-
nings, Camila Horn , Frieda Ri 
f amosas beldades de tiempos 
antiguos, Fausto se olvida de sí 
mismo, hasta que Mefisto apare-
ce, anunc iándo l í que el contrato 
sigue vál ido, hasta que él mismo 
declare su nulidad, cuando el día 
de prueba haya terminado. 
Fausto-, radiante de juventud, 
es llevado de un placer a otro, 
pero todas las fiestas no pueden 
matar lo bueno que hay en é l , el 
sentimient) divino. Siente la nos-
talgia de su patria, y obliga a Me-
fisto a que le conduzca nueva-
mente a su hogar. ;Vn su ciudad 
nativa. A ' l í conoce a Margarita, y 
fo, se precipita a cumpl i r su últ i-
mo deseo. Fausto, joven, es inme-
diatamente transformado en un 
viejo. 
En este momento, Margarita, 
que se dirige hacia la estacada, se 
cruza con él , quien de rodillas le 
implora perdón , pero Margarita 
no reconoce al viejo y empujada 
oor los verdugos es atada a la 
ebr, WiUielm Dieterle, Ivette 
Guübert, Enric Barclay, Hanna 
faphyWerner Futterer. 
A R G U M E N T O 
El doctor Fausto, gran científi-
covfísico de la edad media, lucha 
para detener la p ropagac ión de la i 
Me, que se ha declarado en la 
tMlad.Fausto implora a Dios que 
le ayu!e en su empresa, pero 
Mbs los esfuerzos son en vano. 
&i momentos en que, desespera-
K pide al cielo la paz para su 
Pueblo, es tentado por el poder de 
,as tinieblas. Mefisto, el pr íncipe 
^lAverno, aparece, y le somete 
^contrato, que debe firmar con 
npropia sangre» Y en el cual 
^ se compromete a entregar 
^ablo su alma, a cambio de 
ffPoder, sobre la tierra. Fausto, 
Rizado, 
or le 
pretentehuir, pero su 
propone un día de 
W a . Fausto acepta, e inmedia-
Jjpute tiene el poder de curar a 
ú fennos , pero su impotencia, 
^p resenc ia de la imagen del 
pilcado, hace que las gentes, 
5 creerl0 poseido de Sa tán , se 
^van contra él. ' 
^ando Fausto, desesperado de 
^roPia existencia, está a punto 
fin a su vida, por medio 
^ e r t e veneno, Mefisto apa-
ïiid evo' para tentarle, mos-
la imagen de su juven-
^ • ^ a vez más, Fausto sucum-
lHtentación, y Sa tán , firma-
d o , le conduce a t r avés 
Pos y edades. Mefisto se 
fuerza más grande: 
mosas. En brazos de 
una sangrienta tragedia tiene lu -
gar, traidoiameute preparada por 
Mefisto. 
Con la ayuda de éste, Fausto 
seduce a la inocente n iña y ambos 
son sorprendidos por la madre y 
el hermano de Margarita. 
La anciana madrt fallece de 
sentimiento y Mefisto, por Fausto, 
mata al hermano, que con su 
espada, ha acudido a defender el 
honor de Margarita. Fausto, loco 
de arrepentimiento, ruega a Me-
fisto que le haga olvidar la trage-
dia y éste lo conduce a los brazos 
de Venus, la diosa del amor. 
Entretanto, la infeliz Margarita 
ha sido ignominiosamente echada 
de su hogar. 
Sigue Margarita de un sufri-
mto ien en otro, hasta que la 
encontramos medio inconsciente, 
al borde de un camino nevado, 
con su niño recién nacido. Mar-
garita, abandonada, sucumbe, y , 
soñando, deposita su hijo en la 
nieve, después de ahogarlo en sus 
brazos, al defenderlo contra el 
frió. 
A l ser auxiliada por un guardia 
y verse muerto el n iñoj Margarita 
es acusada de habè r matado al 
recién nacido y condenada a ser 
quemada en una hoguera. 
Fausto no ha podido olvidar. 
Obiga a Mefisto a transportarle a 
la prisión de Margarita. Llegan 
demasiado tarde. Margarita ha 
sido ya conducida al lugar de su 
ejecición. 
Cuando Fausto ve a Margarita 
sufriendo, maldice su propia j u -
ventui , y Mefisto, en salvaje t r iun -
pira. 
Fausto se abre camino por entre 
la muchedumbre y logra al fin 
iuntarse con Margarita, en el mo-
mento en que las llamas empiezan 
a envolverla; Fausto se inclina de 
nuevo y, l l amándo la por su nom-
bre, le recuerda su amor. 
Durante a lgún tiempo. Marga-
rita se mira en sus ojos. Repenti 
ñámen te ella rebóriccé a Fausto, 
y íágr iMas de pura felicidad caen 
por sus mejillas. 
En medio del humo y de las 
llamas, ob rándose un prodigio 
maravilloso, Fausto recobra su 
brillante juventud y su pr ís t ina | 
belleza, y Margarita, arrebatada 
por un goce divino, besa su fren-
te. Las llamas cubren completa-
mente a los dos amantes y entre 
ellas sus esp í r i tus suben al cielo. 
Salvados Fausto y^ Margarita, 
pasan la puerta de la eterna fel i -
cidad, mientras Mefisto se preci-
pita en el abismo. En el firma-
mento, bril lante como un arco 
iris, de grandiosidades opulentas, 
apoteósicas , aparece rodeada de 
un nimbo de gloria la palabra 
¡amor! 
Santacana en «El fin de una vida >, estrenada ayer 
en el Teatro Marín y en cuya obra hizo una 
de sus grandes creaciones 
NOTICIAS 
Ha llegado a Budapest la can-
tante de la Opera Cómica france-
sa, Claudia V i t r i x , esposa del d i -
rector de «Le Matin». 
Ha fallecido en Pa r í s la actriz 
americana miss Doris Ferguson, 
v íc t ima de las heridas que recibió 
el oasado jueves en una colisión 
entre su coche y un taxi en el 
boulevard Henr i I V . 
Doris Ferguson formaba parte 
de la compañ ía norteamericana 
que interpretaba «Maya» en Pa-
rís, en el teatro Studio. 
Ayer fué puesta la primera pie-
dra de la Casa del Reposo de los 
artistas d ramát i cos italianos, que 
se rá edificada en Bolonia . 
Asis t ió al acto el cardenal de 
Bolonia y Arp ina t i , representan-
te del Duce. 
%' 
A d e m á s de Tatiana Pavlova, la 
eminent* actriz, anuncian que 
van a retirarse del teatro, Mar ía 
Melato, Vera Vergani y Elsa Mer-
l i n i . 
En cambio, al mismo tiempo 
que se retiran tan eminentes ac-
trices, va a retornar a las ac t iv i -
dades teatrales Evelina.Paoli, que 
es t r enó «La nave», de D ' A n n u n -
cio, en 1907. 
Lleva 14 años sin trabajar. 
F I G U R A S D E L A E S C E N A C O N T E M P O R A N E A 
J U A N S A N T A C A N A 
Desde hace varios años se viene ¡ 
escribiendo mucho, y comentando 
m á s , sobre la a g u d í s i m a crisis 
teatral. Y , realmente, existe. 
¿Causas? A todo lo achacamos: al 
cine, a los deportes, etc., etc. Na-
da tan lejos de la verdadera clave 
del asunto que nos ocupa. 
E l teatro no s u c u m b i r á nunca. 
Todo lo contrario. Ca i a vez go-
zará de m á s pujante apogeo. 
Quienes comentan y escriben 
sobre tan inexacta decadencia, 
de t énganse un momento a escudri-
ñ a r por las distintas fases del pro-
blema. No t a r d a r á n mucho en 
distinguir claramente una de las 
causas esenc ia l í s imas que enca-
r r i l an al arte escénico por derro-
teros inciertos, que le hacen per-
manecer en angustiosa inestabi-
l idad. 
E l verdadero origen de esto que 
hemos dado en denominar crisis 
del teatro, está en la carencia de 
primeras figuras. Y , más a ú n , dé-
las que ejercieron el verdadero 
g é n e r o teatral: el arte d r a m á t i c o . 
Valero González, Vico , Ta l í av í ; 
desaparecidos estos eximios co-
mediantes quedó soterrado el tea-
trcKie la emoc ión . 
A los públ icos los han acostum-
brado a presenciar engendros as-
tracanescos. Y las obras cómicas 
campan a sus anchas. Chistes a 
granel, situaciones de enredo con 
finales en los que «todo queda 
ac la rado» , y listo el bote... para 
los que, inmerecidamente, chu-
pan del mismo.. . 
En esta s i tuac ión anómala y 
desconcertante de la vida escéni-
ca, hay un actor que, he ró i ca -
mente, sigue la rufa luminosa que 
dejaron impresa aquellos sobera-
nos artistas. 
Juan Santacana es el activo, es-
tudioso, concienzudo y perseve-
rante artista que cu l t iva el géne-
ro de alta tragedia. U n á n i m e m e n -
te coinciden públ icos , empresas y 
cr í t icos de teatros, en|afirmar que 
estamos frente a una época del 
resurgimiento de un teatro que 
parec ía alejado para siempre del 
palenque escénico . 
Santacana ha hecho el milagro 
de resucitar lo que estaba m u y 
distante de los gustos del públ ico 
de ahora. 
Solamente por este empeño au-
daz, ya es digno el gran t rág ico 
del aplauso y a d m i r a c i ó n genera-
les. 
A su noble cruzada en favor de 
un arie excelso, hay que añadir 
las grandes dotes que posee para 
cul t ivar lo . 
Saludemos, pues, a Santacana,, 
a su paso por Teruel y deseémos-
le in interrumpida serie de éxitos 
para que los sume a los muchís i -
mos ya logrados como justo pre-
mio a su arte de difícil emulación.. 
DON SAOTOS,-
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Necesidad de libros populares acer 
ca de España, América y Filipinas 
El «üia> y aun «La Semana 
del Libro», el «Día de la Raza» y 
el viaje del Presidente de la Re-
pública portuguesa han constituí-
do tema para que toda la prensa 
se haya ocupado de la vecina y 
hermana nación occidental y 
también de la España ultramari-
na. Una vez más se ha puesto de 
relieve una triste verdad, que ur-
ge mucho desaparezca: la de que 
los españoles no conocemos bien 
dichos países ni tampoco en éstos 
se tiene perfecto y universal co-
nocimiento acerca de España. 
El desconocimiento de los es-
pajioles acerca de Portugal es 
rríuy fácil de corregir y dada la 
situación fronteriza de a m b o s 
pueblos peninsulares en fecha re-
lativamente cercana puede y de-
be cesar ese desconocimiento. La 
Prensa ha de ser uno de los me-
dios para conseguir tan feliz re-
sultado. Si por otra parte inter-
vienen algunas entidades nues-
tras oficialeí:. y particulares en-
tonces se acelerará ese fausto su-
ceso, porque huelga decir que 
también los portugueses coope-
ran intensa y extensamente. 
La cuestión de América y de 
Filipinas es más difícil, no sola-
mente a causa de la mayor distan-
cia, sino también porque son mu-
chos esos países de lengua espa-
ñola. No holgará recordarlos. 
En la Oceania, según muchos 
geógrafos, y en el extremo meri-
dional o del S. E. de Asia, según 
•tros, se encuentran las islas F i -
lipinas, nombre que llevan en re-
cuerdo del gran Rey don Felipe I I . 
Como nadie ignora, el grandioso 
y riquísimo archipiélago filipino 
pertenece desde el Tratado de Pa-
rís del 11 de abril de 1899 a los 
Estados Unidos del N o r t e de 
América y en esta potencia ame-
ricaniza activamente, y en cuan-
to puede, a Filipinas. A l Este de 
estas islas se hallan otros tres ar-
chipiélagos q u e prácticamente 
pertenecen al Japón y que fueron 
también de España: Son las islas 
de Palaos, las Marianas y las Ca-
rolinas. 
Respecto a América, recorde-
mos las Antillas españolas, los úl-
timos territorios a mericanos que 
tuvo que ceder España: Cuba y 
Puerto Rico. También es Repú-
blica de lengua española la Do-
minicana, o sea la parte oriental 
de la isla de Santo Domingo, uno 
de los primeros territorios ameri-
canos que descubrió Colón. 
En el Norte del continente te-
nemos a Méjico y al Sur de éste 
tenemos a las Repúblicas d é O n -
tro-América, o sean Guatemala, 
El Salvador, Honduras, Nicara-
gua, Costa Rica y Panamá. 
Corresponden a la América del 
Sur las Repúblicas de Colombia, 
Venezuela, Ecuador, Perú, Boli-
vià, Chile, Argentina, Uruguay 
y Paraguay. 
Ese fué el imperio colonial de 
Rspaña, sin contar los vastísimos 
territorios que agregó a los suyos 
los Estados Unidos del Norte de 
América, mide cerca de doce mi-
llonesde kilómetros cuadrados, 
o sea unas veicticuatro veces la 
extensión de España actual, im-
perio que reúne con el metropoli-
tano más de cien millones de al-
mas que hablan la lengua españo-
la, o sea la antigua y muy gloriosa 
lengua de Castilla. 
Ante el desconocimiento actual 
que existe, ¿no se podrían editar 
en plazos breves unos libritos, 
muy sucintos pero lo suficiente-
mente nutridos de datos que die-
ran noticias precisas para cono-
cer lo más interesante que tiene 
España y cada una de sus hijas, 
libros que se regalaran profusa-
mente? 
Tal labor, para ser eminente-
mente práctica y de resultados 
positivos precisa una tirada de 
millones de ejemplares. Nuestro 
gobierno podría iniciar la campa-
ña de divulgación, siendo de es-
perar que después de sacarse a la 
luz en España esos folletos o mo-
destos libritos, cada uno de los 
países americanos tomaría a su 
cargo una gran parte o la totali-
dad de los gastos respectivos al 
trabajo concerniente a su nación. 
Como se ve, el problema es de 
A ñ o f l : 
D r . V a r g a s - M a c h u c a 
T e m p r a c i ó , l-q. ¡2 
C o n s u l t a <do M e d i c i n a g e n e r a l 
Aplicación del procedimiento del Dr. Asuero en tnH 
loaos los 
que, pievio estudio del enfermo, pueda utilizarse 
ULTA ae 4 a 7, 
casos 
excepto los festivos. 
fácil y rápida solución: estriba ei^  
que oficialmente se patrocine la 
edición total de esas obras de po-
pularización, de d i v u l g a c i ó n 
acerca de la historia, geografía y 
situación actual del mundo de la 
lengua española. Esa copiosísi-
ma edición de muchos millones 
de ejemplares daría tanto para la 
Madre Patria como para sus hijas 
espléndidos resultados en el or-
den espiritual y cultural y, como 
consecuencia de estos frutos in-
calculables en el aspecto mate-
rial, o sea en el comercial, indus-
trial, bancario, etc. Prescindien-
do de otros países que utilizan 
esos modernos métodos de propa-
ganda, los Estados Unidos de 
Norteamérica también los em-
plean y en escalas sorprendentes, 
cada vez mayores, porque diaria-
mente alcanzan crecientes triun-
fos. Nuestro dilema es irrebati-
ble: o. seguir las normas moder-
nas o ser vencidos por los adver-
sarios. Nadie es ni puede ser par-
tidario de no triunfar, como, nos 
corresponde. 
EDUARDO NAVARRO SALVADOR. 
PÜBUCA 
Le ha sido concedida la 
dencia a la maestra de El r 
llar doña Inés Saez. te* 
Ha sido nombrado maestro ^ 
l·uenferrada don Eloy Maya Es 
criche. 
A la maestra de Parras de Cas-
tellote le ha sido concedida ü. 
cencía de 30 días por enferme-
dad. 
A la Dirección general de En-
señanza se ha cursado expedien-
te de creación de una escuela pri-
vada en Válderrobres a cargo 
del señor Paredes. 
En breve se pondrán a la venta 
las maravillosas aguas medici-
nales de «EL PARAISO> de 
MANZ AÑERA. 
LABRADORES 
Al celebrarse en la villa de CALAMOCHA las renombiadas ferias de 
Todos los Santos, y de acuerdo con la autoridad, se os invita a que presen-
ciéis las demostraciones que con el nuevo e incomparable tractor 
D-SON 
insuperable conquista para el progreso de la Agricultura, han de practicar-
se en dicha viHa los días 3 y 4 de noviembre. 
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